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PROJETO EXPO AULA
Coordenador: ELIANA ANTÔNIA VALENTE SILVEIRA
Resumo: Dentro do calendário da Expofeira em Bagé, a URCAMP realiza
o evento de extensão denominado Expoaula. Este caracteriza-se por
mostrar a importância da produção do campo para as pessoas da cidade,
e m  p a r t i c u l a r  a o s  a l u n o s  d e  e n s i n o  f u n d a m e n t a l ,  m é d i o  e
profissionalizante das escolas municipais, estaduais e privadas da região
de Bagé.  Estes  a lunos percor rem todos os s tands e  setores
agropecuários, representados no parque de Exposições do Sindicato
Rural de Bagé, através de visitas guiadas por acadêmicos dos cursos de
Agronomia e Medicina Veterinária, sendo estes tutelados por docentes
das áreas de produção animal e vegetal dos respectivos cursos. O
principal objetivo deste projeto é aproximar as crianças em idade escolar
da realidade do produtor rural e da produção agropecuária. Todas as
escolas da cidade, são convidadas a participar desse evento, e como
forma de incent ivo aos alunos, estes concorrem a prêmios ao
apresentarem uma redação sobre a visita. As visitas são previamente
agendadas com os coordenadores de escolas interessadas, e
organizadas de tal forma que o número não exceda a 400 alunos por
turno (manhã e tarde). Com a chegada ao parque, os alunos recebem as
boas vindas e a apresentação de um vídeo institucional onde é mostrado
o campo, o agricultor e os produtos. Logo após, é servido um café com
produtos do campo da região, dentre eles: mel, iogurte, sucos, pão etc.
Após, são organizados em filas e na companhia de alunos monitores da
Agronomia e Med. Veterinária são levados as estações a serem visitadas.
A primeira é Pavilhão de ovinos, onde são demostradas raças, sua
importância e características, além da esquila de um ovino. Seguindo,
passa-se pelo Pavilhão de Bovinos de Leite e Corte, onde alunos e
docentes explicam a importância do leite e da carne e as raças. Após,
visita-se o IRGA, Instituto Riograndense do Arroz, onde os técnicos da
entidade falam do arroz regional e mundial e suas características, além
de degustarem pratos preparados com arroz. Saindo deste estande,
chega-se as Máquinas Agrícolas, mostrando implementos, tratores e
maquinário. Seguindo a visita guiada, segue-se aos Pavilhões de Aves,
Coelhos e Equinos. Outro stand visitado é o Banco Sicredi, mostrando a
importância do sistema cooperativo.Por último os alunos são levados a
representação de uma mini-fazenda montada pelo Exército Brasileiro,
onde por interação podem aprender sobre a cultura e os hábitos do
homem do campo. A visita dura em torno de 3hs, e após é explicado
sobre o concurso de redação e seus prêmios. A partir da execução deste
projeto foi possível concluir que os alunos das escolas urbanas
adquiriram e reforçaram conhecimentos sobre a produção agropecuária
assim como do trabalho do agricultor. Também observou-se que os
acadêmicos exercitaram na prática a extensão rural através do diálogo e
da demonstração das atividades representativas do exercício da
agropecuária, atividade está relacionada a sua futura formação
profissional.
